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國際交流社成立 國際化付諸行動 
 
                                  ▲學生社團「國際交流社」舉行成立大會。 
   
    本校國際化再添生力軍！專為培養學員具備國際素養的學生社團「國際交流社」，於 103 年 12 月 17 日舉行成立大
會，未來將有系統地培育國際交流相關人才，並增進在地與國際學生的互動，學員可望成為本校外賓接待或親善大使的骨
幹，交換生學伴的專業知能亦將強化。國際暨兩岸事務處對此寄予厚望，期許學生參與國際交流，能由想像化為實際行動。 
  
  國際交流社的成立，主要是為拓展在校生的國際視野，同時鍛鍊學生國民外交能力與提升文化素養。負責籌設該社團
的英語系碩士班研究生林冠瑋表示，本校在全球的姊妹校數目不斷成長，彼此互動頻繁，因此企盼社團的成立，能讓學生
即便在國內，也能培養國際觀，與國際接軌。 
  
  國際處黃國際長聖慧、美籍顧問陸怡教授及英語系張主任善貿等均應邀出席成立大會。身兼該社團指導老師的黃國際
長指出，國際化是本校的發展方向，本學期交換生近 180 名，預期未來將持續成長；而國際學生將世界帶進校園，國際交
流社即是為在地學生與世界接軌做好準備，即便不出國，亦能豐富人生經驗，開拓自己的國際眼界。她期勉同學多與國際
學生交流，一旦他們回到自己的國家，遍佈全球的朋友便成自己出國時的資源。 
  
  陸怡教授則表示，本校建立國際化友善校園仍有努力的空間，此亦是她來校服務兩年來一直思考的課題；國際交流社
的成立是一正確道路，將國際化付諸行動，期能提供師生學習的機會，加速去除本校國際化障礙。 
  
  張主任善貿表示，他曾造訪大陸北京外國語大學，該校亦有類似社團，協助學校的國際事務。他指出，該校國際化十
分積極，外賓來訪頻繁，學生普遍具備國際視野，自信、言談、熱情、氣度均優於臺灣大學生。他認為這些優點可以培養，
因此肯定國際交流社的成立，並期許發揮功能，對個人、學校甚至國民外交都有正面助益。 
  
  目前國際交流社已擬訂下學期的活動計畫，將透過國際事務研討、專業的國際禮儀訓練、公民素養的陶冶以及語言能
力之培訓等一系列紮實課程，提升本校學生成為國際志工或國際學伴的能力；此外，藉由國際學伴交流，使學生有機會學
以致用，並提升自我價值。 
  
  據了解，未來國際處將鼓勵本校學生經過該社團培訓，以具備成為國際交換生學伴的能力；該社團亦將針對學伴表現
建立評鑑機制，以提升其專業知能，符合國際生在臺求學與生活的需求。此外，該社團將邀請每期來自大陸與非大陸之交
換生加入，增加本校學生與境外生之交流機會。（國際暨兩岸事務處） 
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▲國際處黃國際長聖慧於國際交流社成立大會上致詞。     ▲國際處顧問陸怡教授於成立大會上致詞。 
  
▲英語系張主任善貿於成立大會上致詞。                  ▲國際交流社籌辦人英語所研究生林冠瑋說明社團成立的 
                                                        宗旨與活動內容。 
 
                                         ▲與會同學於大會上提問。 
